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Resumen
En el presente estudio se revisaron las estrategias de proyección social de 100 programas de ingeniería química, 
con el propósito de conocer las tendencias mundiales de relación con la comunidad que implementan. Se lograron 
establecer 8 categorías de proyección social: jornada de puertas abiertas, programas para estudiantes, trabajado-
res, y movilidad, centros ambientales, becas y patrocinios, iniciativas empresariales y de investigación, asociación 
de padres y egresados, apoyo y trabajo con escuelas, y trabajo comunitario. Con base en esta revisión se establece 
la situación actual del programa de ingeniería química de la Universidad de Cartagena, que sirve de referencia y 
soporte en estudios similares de otros programas de las facultades de ingeniería y universidades en general.
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Abstract
The social projection strategies of 100 chemical engineering programs were reviewed in this study, in order to 
recognize the global trends in the relationship with the community. Eight social projection categories were establi-
shed: open house, programs for students, workers and mobility, environmental centers, scholarships and sponsor-
ships, business and research initiatives, parents and alumni association, support and work with schools, and work 
community. Based on this review, the current situation of the chemical engineering program at the Universidad 
de Cartagena is established, which also serves as a reference and support in similar studies in other programs of 
engineering schools and universities in general.
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Resumo
Neste presente estudo foi revisado as estratégias de projeção social de 100 programas de engenharia química, 
com o propósito de conhecer as tendências mundiais em relação a comunidade que implementam. Foi possível 
establecer 8 categorias de projeção social: jornada de portas abertas, programas para estudantes, trabalhadores, 
mobilidade, centros ambientais, bolsas e patrocínios, iniciativas empresariais e de investigação, associação de 
pais e alunos, apoio e trabalho com escolas, e trabalho comunitário. Com base em esta revisão fica estabelecido 
a situação atual do programa de engenharia química da Universidade de Cartagena, que serve de referência e 
suporte nos estudos similares de outros programas das faculdades de engenharia e universidades em geral.
Introducción
El aseguramiento de la calidad es el conjunto de ac-
ciones desarrolladas por los diferentes actores de la 
educación, que buscan promover, gestionar y mejorar 
permanentemente la calidad de las instituciones y 
programas de educación superior, y su impacto en la 
formación de los estudiantes. En el sistema de asegura-
miento de la calidad confluyen el Ministerio de Educación 
Nacional, el Consejo Nacional de Educación Superior, la 
Comisión Nacional Intersectorial para el Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Superior, el Consejo Na-
cional de Acreditación, el Instituto Colombiano para el 
Fomento de la Educación Superior, y las instituciones 
de educación (Ministerio de Educación Nacional, 2010).
En general, el sistema de aseguramiento de la calidad 
brinda garantías en los temas de evaluación, certifica-
ción y acreditación de la calidad de educación superior 
en Colombia (Consejo Nacional de Acreditación, 2011). 
Por esto, el Ministerio de Educación a través del registro 
calificado establece las condiciones y procedimientos a 
cumplir para ofrecer y desarrollar programas académi-
cos, y fijar las condiciones básicas de calidad, entre estas 
la relación con el sector externo, que se refiere a la ma-
nera como los programas académicos esperan impactar 
en la sociedad, con indicación de los planes, medios y 
objetivos previstos para tal efecto y los resultados alcan-
zados en el caso de los programas en funcionamiento.
Dentro de la condición de calidad Relación con el sector 
externo, están los procesos de proyección social, en los 
cuales se debe evidenciar el vínculo del programa acadé-
mico con la sociedad, a partir de procesos de educación, 
investigación y acciones solidarias capaces de generar 
impacto en el entorno, y de este modo, brindar estrategias 
a los estudiantes para la construcción del sentido social 
de su carrera (Universidad Pontificia Bolivariana, 2005).
Por tanto, el programa de ingeniería química de la Univer-
sidad de Cartagena, dentro del proceso de autoevaluación 
para la renovación del registro calificado, determinó la 
necesidad de realizar un estudio del estado actual de la 
proyección social de programas de ingeniería química a 
nivel nacional e internacional, con el fin de, conocer cuáles 
son las tendencias mundiales de relación con la comuni-
dad, y así, proponer el plan de mejora, coherente con las 
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fortalezas de los estudiantes, profesores, y líneas de inves-
tigación del programa. Que además, sirva de referencia y 
soporte en estudios similares de otros programas de las 
facultades de ingeniería y universidades en general.
Método
Participantes: 100 universidades tanto a nivel nacional 
como internacional, tomando: las primeras en el esca-
lafón QS World de universidades en ingeniería química 
(Quacquarelli Symonds Limited, 2012), en este caso, 
se escogieron, las mejores 50, y 17 al azar entre las 
primeras 200 Universidades para el año 2011, además, 
teniendo en cuenta que en esta clasificación solo apa-
recen 2 universidades de Latinoamérica, y ninguna de 
África, se amplió la muestra de estas, escogiendo, las 
universidades tomadas por el estudio: “Estado actual 
de la formación de la ingeniería química en el ámbito 
nacional e internacional” elaborado por Tejada, Villa-
bona, Colpas, Tejeda, Fernández & Castro (2008), al 
momento de elaborar el diseño curricular del programa 
de ingeniería química de la Universidad de Cartagena. 
En el caso de las Universidades en Colombia, se tomó 
al total de la población.
Para una distribución, como se muestra en la Tabla 1.
Además, participan en este estudio cuatro investiga-
dores como observadores; representados por dos 
docentes de ingeniería química de la Universidad de 
Cartagena, y dos egresados del mismo programa.
Instrumentos: Luego de definir la muestra de univer-
sidades, se tomó la información necesaria para el 
estudio de lo consignado por estas universidades en 
sus páginas web. Se siguió un formato hecho por los 
investigadores que incluía: nombre de la universidad, 
población sobre la cual generan impacto, y descrip-
ción de la estrategia usada.
Procedimientos: De la muestra de universidades, se 
consultaron los programas que en proyección social 
aplica cada una de estas, luego teniendo en cuenta a 
que población va dirigida y cuál es el fin de la estrategia, 
los investigadores logramos agruparlas, y armar cate-
gorías para facilitar su estudio, de esta manera analizar 
el programa de ingeniería química de la Universidad de 
Cartagena, y proponer mecanismos para su mejora.
Resultados y análisis
Se revisaron las estrategias en materia de proyec-
ción social de todas las Universidades del estudio, 
puesto que, es importante medir el impacto que es-
ta causa en la comunidad, de allí, se establecieron las 
siguientes categorías: jornada de puertas abiertas, 
programas para estudiantes, trabajadores, movilidad 
e intercambio, becas y patrocinio, centros ambienta-
les, voluntariado, asociación de padres y egresados, 
iniciativas empresariales y de investigación, apoyo y 
trabajo con escuelas.
Categoría 1: Jornada de puertas abiertas
La jornada de puertas abiertas es un evento organiza-
do por las universidades, en el cual, los estudiantes de 
secundaria y padres de familia, por iniciativa propia o 
de la escuela, conocen un poco más de la carrera que 
desean estudiar. Los estudiantes, docentes y perso-
nal, de la universidad, resuelven cualquier inquietud de 
los visitantes, incluyendo visitas por el campus y labo-
ratorios, además, pueden incluir desde exposiciones 
orientadas a la sostenibilidad ambiental hasta demos-
traciones de ciencia. Aunque cabe destacar, que esta 
categoría solo ocupa un 8% de los programas de pro-
yección social manejados por las universidades.
Tabla 1. Muestra de universidades
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Categoría 2: Programas para estudiantes, trabajadores, movilidad e intercambio
Esta categoría incluye todos los programas que la universidad y el departamento de ingeniería química, llevan a 
cabo, con el fin de, beneficiar a estudiantes y trabajadores de la universidad, además, incluye la relación de estas 
con otras universidades del mundo. El 21% de los proyectos está relacionado con este factor, lo que indica, que 
constituye un aspecto fundamental en el desarrollo de relaciones con la comunidad. Los proyectos más destaca-
dos en esta categoría, se muestran en la Tabla 2.
Tabla 2. Universidades y estrategias relacionadas con la categoría: Programas para
estudiantes, trabajadores, movilidad e intercambio
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Categoría 3: Becas y Patrocinio
El 25% de los proyectos de proyección social ha-
ce referencia a la entrega de becas y patrocinios, lo 
que demuestra el compromiso de las universidades 
para que los estudiantes puedan tener acceso a la 
educación, y que la vulnerabilidad económica no sea 
un impedimento en este camino. Asimismo, lograr 
que más estudiantes tengan acceso a estudios de 
postgrado, aumentando el nivel de formación de los 
mismos.
Además de los programas de becas, hay universida-
des que las complementan con otras ayudas, tal es 
el caso de la Universidad de Antioquia, donde todos 
los estudiantes pueden acceder al Programa: “Tiquete 
de Transporte Estudiantil”, ofrecido en conjunto con la 
Alcaldía de Medellín, que subsidia el 50% del costo de 
un tiquete ordinario (Universidad de Antioquia, 2011).
Categoría 4: Centros ambientales
Hace referencia a las prácticas llevadas a cabo por las 
universidades en relación con el medio ambiente y la 
comunidad, estas acciones pueden ir desde charlas, 
hasta la puesta en marcha de planes específicos que 
involucren a toda una comunidad. Los programas más 
destacados se muestran en la Tabla 3.
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Categoría 5: Voluntariado
El 21% de los programas de proyección social realizados por las universidades agenda esto planes, el volunta-
riado se convierte en las actividades que verdaderamente involucran a toda una comunidad, e incluye todos los 
proyectos, en los cuales, la universidad presta un servicio social. En la Tabla 4 se observa una recopilación de las 
estrategias más destacadas.
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Categoría 6: Asociación de padres y egresados
Esta categoría hace referencia a las acciones llevadas a 
cabo por la universidad en colaboración con los padres 
de familia y ex –alumnos, encaminadas a la realización 
de un programa social o a la mejora de un aspecto del 
departamento, ya sea, en infraestructura, investigación o 
para proporcionar ayudas a otros estudiantes. De estos, 
es destacable el programa “Visión 2010”, desarrolla-
do por Seoul National University, en el cual egresados 
y personas del común realizan sus donaciones, que 
no sólo han permitido consolidar esta asociación, si-
no también, fomentar iniciativas como el programa 
global de lectores (Seoul National University, 2011).
También, es importante destacar el proyecto de la Uni-
versidad de la Sabana, en el cual, gracias a los aportes 
en dinero de empresas y personas (padres de familia), 
contribuyen a dar una opción de vida digna a jóvenes de 
los estratos 1, 2 y 3 facilitando su acceso a la educación 
superior (Universidad de la Sabana, 2011).
Categoría 7: Iniciativas empresariales y de investigación
Esta involucra todas las iniciativas que fomentan el 
espíritu empresarial en los estudiantes y en la comuni-
dad, que sean, para el beneficio de toda una sociedad.
Entre las estrategias de esta categoría, resalta, la lle-
vada a cabo por la Universidad Autónoma de Madrid, 
que desde el año 1998, comenzó a trabajar en el pri-
mer proyecto de inserción laboral de personas con 
discapacidad que se denominó proyecto RECICLA, 
cuyo objetivo, es la recogida de cartuchos de tinta 
usados para su reciclaje en un centro especializado 
(Universidad Autónoma de Madrid, 2011).
Categoría 8: Apoyo y Trabajo con escuelas
Incluye todos los proyectos que involucran directa-
mente a una escuela, o que estén relacionados con la 
capacitación de niños, jóvenes o profesores de escuela.
De los proyectos manejados en esta categoría, es 
destacable el trabajo del Massachusetts Institute of Te-
chnology, ya que, para la promoción de estas y otras 
actividades, cada mes se organiza una feria de ser-
vicios en la cual, en conjunto con un representante 
de la comunidad se habla de las oportunidades de 
voluntariado y actividades en sus organizaciones. 
De igual forma, si un estudiante tiene un proyecto en 
mente, la universidad está lista para escuchar estas 
ideas y apoyarlas dependiendo del impacto y la viabi-
lidad (Massachusetts Institute of Technology, 2011).
En resumen, las actividades de proyección social es-
tán distribuidas, tal como se muestra en la Figura 1, 
siendo: 1 Jornada de puertas abiertas, 2 Programas 
para estudiantes, trabajadores, movilidad e intercam-
bio, 3 Becas y patrocinio, 4 Centros ambientales, 5 
Voluntariado, 6 Asociación de padres y egresados, 7 
Iniciativas empresariales y de investigación, y 8 Apo-
yo y trabajo con escuelas.
Luego de la revisión de estrategias de relación con 
la comunidad, se obtuvo que, las categorías más 
representativas son: programas para estudiantes, 
trabajadores, movilidad e intercambio, becas y patro-
cinio, y voluntariado. Lo que demuestra el compromiso 
de formación integral de estas universidades.
En la Figura 2, se observa que la mayoría de las uni-
versidades, manejan la proyección social, desde las 
becas y patrocinios a estudiantes, luego, siguen los 
programas para estudiantes, trabajadores, movili-
dad e intercambio, sin embargo, en la muestra de 
universidades de Latinoamérica y Colombia, no se 
sigue esta tendencia, ya que, el voluntariado ocupa 
el primer lugar junto con la estrategia de becas y pa-
trocinios, lo que evidencia la preocupación de estas 
universidades por el impacto que puedan tener en la 
Figura 1. Distribución porcentual de las estrategias de 
proyección social
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comunidad, y en la sensibilización de sus estudiantes 
de la situación social de sus países.
Proyección social en el programa de ingeniería química 
de la Universidad de Cartagena
La Universidad de Cartagena y la facultad de ingenie-
ría en su misión expresan la responsabilidad con la 
formación de profesionales de alto compromiso social, 
y en coherencia con esto, el programa de ingeniería 
química también plantea en su misión, objetivos y per-
files que comprometen la formación de los ingenieros 
químicos con el desarrollo social y la conservación 
del medio ambiente. Al analizar las estrategias actua-
les que el programa aplica en todo lo relacionado con 
proyección social, se puede realizar la siguiente agru-
pación de acuerdo a las categorías antes establecidas:
◆  Jornada de puertas abiertas: Anualmente la Universi-
dad de Cartagena y sus programas de pregrado abren 
sus puertas en una jornada de inducción a la vida 
universitaria, donde los estudiantes de los colegios pú-
blicos pueden revisar diferentes opciones académicas, 
perfiles profesionales, laborales, testimonios y viven-
cias de profesionales destacados. Sin embargo, se 
recomienda la asistencia de estudiantes de pregrado, 
con los cuales puedan intercambiar ideas, preguntar 
cómo se vive realmente en el ambiente universitario, 
para que así, en el caso de los aspirantes que deseen 
estudiar ingeniería química se puedan hacer una expec-
tativa real, y así, evitar futuros episodios de deserción 
de estudiantes que se crean falsas expectativas, y por 
falta de motivación, terminan retirándose del programa.
◆  Programas para estudiantes, trabajadores, movilidad 
e intercambio: El programa cuenta con relaciones aca-
démicas a nivel nacional e internacional con diversas 
universidades de Latinoamérica, además, apoya la 
asistencia de los estudiantes al encuentro nacional de 
estudiantes de ingeniería química ENEIQ, al igual, que 
fomenta la asistencia de sus estudiantes a eventos, 
seminarios y simposios, como la jornada técnico cien-
tífica, reunión nacional de ACOFI, encuentro nacional 
de semilleros de investigación, entre otros.
◆  Becas y patrocinio: el programa otorga semes-
tralmente una beca a los tres (3) estudiantes con los 
mejores promedios de cada semestre, además, otorga 
apoyo económico a estudiantes que participan en pro-
gramas como el de novación, monitoría o tutoría.
Asimismo, la Universidad otorga becas para estudios 
de postgrado a favor de los docentes, empleados 
administrativos, estudiantes sobresalientes y benefi-
ciarios de los convenios docentes asistenciales como 
contraprestación a dichos convenios.
*1. Jornada de puertas abiertas; 2. Programas para estu-
diantes, trabajadores, movilidad e intercambio; 3. Becas 
y patrocinio; 4. Centros ambientales; 5. Voluntariado; 6. 
Asociación de padres y egresados; 7. Iniciativas empresa-

































Figura 2. Porcentaje de Universidades de acuerdo a las 
categorías de proyección social [Total de universidades 
(izq.), Latinoamericanas y de Colombia (der.)*]
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◆  Centros ambientales: el programa no cuenta con pro-
yectos oficiales relacionados con esta categoría, sin 
embargo, si ha liderado iniciativas ambientales, puesto 
que, el currículo contiene asignaturas que propenden por 
la formación y desarrollo del compromiso social en el es-
tudiante, tales como: introducción a la ingeniería, ecología 
y medio ambiente, e ingeniería y evaluación ambiental. 
Por ello se plantean estrategias, como: capacitación a 
la comunidad universitaria sobre manejo adecuado de 
residuos sólidos, sensibilización ambiental de personal 
administrativo, docente, y de servicios, para promover la 
reducción en el consumo y reutilización de papel en todas 
las dependencias, y la generación de conciencia ambien-
tal en los barrios de la ciudad de Cartagena.
Entonces se establece que actividades como: voluntariado, 
asociación de padres y egresados, iniciativas empresariales, 
apoyo y trabajo con escuelas, no son trabajadas formal-
mente. No obstante, el programa de ingeniería química de 
la Universidad de Cartagena trabaja como estrategia de 
proyección, impartir asignaturas o módulos en centros e 
institutos de bajos recursos y con déficit de personal do-
cente, ya sea, para capacitar a estudiantes en temas de 
ciencia e ingeniería, apoyar a bibliotecas de escuelas y cole-
gios, o apoyar la adquisición de computadores usados.
Por último, se realizó una comparación de los porcen-
tajes de participación de cada categoría de proyección 
social, de acuerdo al entorno estudiado, como se obser-
va en la figura 3, la universidad se encuentra en sintonía 
con la situación mundial, de América Latina, y Colombia, 
en cuanto al fomento de programas para estudiantes, be-
cas y patrocinios, pero hace falta fortalecer las actividades 
de voluntariado que ocupan un renglón importante en el 
panorama mundial, y es quizás la categoría con mayor im-
pacto en la comunidad.
Conclusiones
Se concluye que la mayoría de las universidades con in-
geniería química, manejan la proyección social, desde las 
becas y patrocinios a estudiantes, lo que indica el fuerte 
compromiso de las universidades para que la educación 
superior y los estudios de postgrado sean una oportuni-
dad para todos, puesto que, en el capital humano está el 
desarrollo científico, tecnológico y económico de un país.
Además, se evidencia que las universidades norteameri-
canas, manejan diversidad de estrategias, que van desde 
el apoyo con becas a estudiantes nacionales y extranjeros, 
hasta voluntariados en escuelas primarias y secundarias. 
Del mismo modo, en las universidades europeas, son 
más las actividades de proyección dirigidas a estudiantes 
y universidades, que a la comunidad en general, ya que, 
la mayoría de estas solo fomentan la movilidad y el inter-
cambio estudiantil, para el desarrollo de investigación, y el 
intercambio cultural en la Unión Europea, fomentando el 
subsidio de estudios a estudiantes extranjeros.
En Latinoamérica la proyección social se enfoca princi-
palmente en planes de voluntariado, ya sean, campañas 
de sensibilización ambiental, o de alfabetización de niños 
y jóvenes, de estas, se puede destacar: el plan de servi-
cio social obligatorio para todos los estudiantes, llevado 
a cabo por el Instituto Técnico de Monterrey, con el fin de, 
concienciar a los estudiantes sobre la situación social de 
México, las iniciativas pueden ser por parte del estudian-
te, en una organización pública, privada o del gobierno.
En el caso de las Universidades de Colombia, la proyec-
ción social, se centra en proyectos dirigidos a estudiantes, 
ya sea, con planes de intercambio, movilidad o becas, de 
estas estrategias, es sobresaliente, la de apoyo económico 



































*1. Jornada de puertas abiertas; 2. Programas para estudiantes, 
trabajadores, movilidad e intercambio; 3. Becas y patrocinio; 
4. Centros ambientales; 5. Voluntariado; 6. Asociación de pa-
dres y egresados; 7. Iniciativas empresariales y de investigación; 
8. Apoyo y trabajo con escuelas.
Figura 3. Comparación de los porcentajes de participación de 
cada categoría*
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de bajos recursos económicos de los estratos 1, 2 y 3, con 
el objetivo de aportar a la disminución de la deserción aca-
démica, por parte de la Universidad de Antioquia, mientras 
que en el programa de la Universidad de Cartagena, en 
concordancia con la situación nacional e internacional, se 
encuentran bien definidos los temas de programas para 
estudiantes, becas y patrocinios, no obstante hace falta 
potencializar los programas de voluntariado, que ocupan 
un lugar privilegiado en el ámbito mundial, y es quizás uno 
de los de mayor impacto en la sociedad.
Por último, es importante que en búsqueda de la cali-
dad educativa, las instituciones de educación superior 
implementen estrategias de proyección, tal como lo 
contempla el decreto 1295 de 2010, en el cual se define 
la relación con el sector externo como la manera como 
los programas académicos esperan impactar en la so-
ciedad, con indicación de los planes, medios y objetivos 
previstos para tal efecto y los resultados alcanzados en 
el caso de los programas en funcionamiento.
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